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Inleiding
Zowel historici als archeologen zijn zich in
de afgelopen decennia meer gaan interes-
seren voor de materiële cultuur uit relatief
recente tijden. Historici maken in hun stre-
ven naar een 'totale geschiedenis' (l'histoire
totale), waarin alle menselijke levensuitin-
gen in samenhang worden beschreven, ge-
bruik van afbeeldingen (iconografie) en boe-
delinventarissen. Met behulp van deze
bronnen trachten ze meer informatie te ver-
zamelen over de cultuur, de mentaliteit en
het dagelijks leven in het verleden. Braudel1
en zeer recent vooral Schama2 maken in
hun boeken veelvuldig gebruik van afbeel-
dingen die ze als een verbeelding van de
mentaliteit uit het verleden beschouwen.
Anderen bestuderen boedelinventarissen
van mensen uil verschillende sociale lagen
van de bevolking om daardoor meer inzicht
te krijgen in hun sociale positie.3 Ook onder-
zoeken zij of het beroep van iemand uit
diens bezit blijkt en in hoeverre verschillen
tussen stad en platteland in de samenstel-
ling van de boedels doorwerken.4 Onlangs
ondernam een aantal historici pogingen om
met behulp van boedelinventarissen het
aantal vertrekken per huis, de functies en de
verwarming ervan vast te stellen.5 Bij deze
figuur 1 Kaart van de Noord Atlantische
Oceaan met daarin de geografische positie van
Jan Mayen en Spitsbergen.
figuur 2 Kaan van Jan Mayen en Spitsbergen
uit Willem Jansz B/aeu 's Zeespiegel 1623. Foto
CFD RUG.
laatstgenoemde onderzoeken gaat het om
voorwerpen op inventarislijsten. De voor-
werpen zelf worden niet bestudeerd. Dat is
nog steeds voorbehouden aan archeologen
en kunsthistorici. De meeste cultuurhistorici
zien het voorwerp meer als illustratie dan als
studieobject. Toch bevat de boven ge-
schetste ontwikkeling interessante aspec-
ten. De vragen die historici zich bij het boe-
delonderzoek stellen en de methodes die ze
gebruiken lijken namelijk erg op die van de
archeologen. Immers in de archeologie
tracht men door studie van artefacten in re-
latie tot de stratigrafie van de bodem waarin
ze worden gevonden, inzicht te krijgen in de
manier waarop in het verleden werd ge-
leefd. Men poogt zo de activiteiten van de
mens te reconstrueren en de functies van
ruimten in opgegraven huisplaatsen te ach-
terhalen. Bovendien probeert men door
bestudering van de materiële cultuur meer
inzicht te krijgen in de sociale stratificatie in
een bepaalde periode. Tot voor kort be-
perkte dit zich in Nederland tot de pré-
en protohistorie maar ontwikkelingen in
het stadskernonderzoek en de maritieme
archeologie hebben geleid tot uitbreiding
van de onderzoeksperiode tot in de recente
tijd.
Deze uitbreiding van de archeologie en de
nieuwe historische belangstelling voor
beeldmateriaal en boedelinventarissen,
heeft tot gevolg dat de onderzoeksterreinen
van beide disciplines elkaar meer en meer
overlappen en dat biedt een aantal mogelijk-
heden waarvan zowel de archeologie als de
geschiedwetenschap kan profiteren.6 De
onderzoeksuitkomsten van beide weten-
schappen dienen dan wel met elkaar verge-
lijkbaar te zijn en dat kan alleen wanneer de
schriftelijke en opgravingsgegevens op het-
zelfde studieobject betrekking hebben. De
opgravingsgegevens kunnen dan door
historische interpretatie in een zinvol ver-
band worden gebracht met de 'historische
werkelijkheid' zoals die door de historicus
met behulp van schriftelijke gegevens is ge-
schapen.7 Daarna kan worden bepaald of
die 'historische werkelijkheid' moet worden
bijgesteld.
De stap naar volledige integratie van mate-
riële bronnen in het historisch onderzoek
lijkt evenwel voorlopig nog te groot. In 1982
pleitte Van den Eerenbeemt voor een
hechte samenwerking van museummede-
werkers en cultuurhistorici zodat het mu-
seale voorwerp een rol zou kunnen gaan
spelen in het historisch onderzoek.8 Deze
samenwerking is in beperkte mate gereali-
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De Hollantfche ofte Mourits-Bay. figuur 3 Kaart Jan Jansz. Lichtende Columnsofte Zee-Spiegel 1651. Foto CFD RUG.
seerd en heeft geleid tot een aantal publika-
ties en tentoonstellingen die aantonen dat
het voorwerp inderdaad een belangrijke
historische bron kan zijn.9 Toch zijn de
meeste cultuurhistorici nog niet overtuigd
van de informatiewaarde van objecten en
zolang dat niet het geval is, zullen archeolo-
gische gegevens niet die rol in het historisch
onderzoek spelen die ze zouden kunnen
spelen.
Eén van de doelstellingen van het Smeeren-
burgproject, dat in de jaren 1979-1984 door
het Arctisch Centrum van de Rijksuniversi-
teit Groningen werd uitgevoerd, was aan te
tonen dat archeologisch onderzoek behalve
een additionele ook een corrigerende
waarde voor historisch onderzoek kan heb-
ben.
In het Smeerenburg-onderzoek beschikten
we over een nederzettingsterrein waarvan
bekend was dat er voor en na de neder-
zetting geen bewoning was geweest. Bo-
vendien waren er schriftelijke en icono-
grafische bronnen die op de nederzetting of
delen daarvan betrekking hadden, waar-
door de mogelijkheid van confrontatie van
archeologische met historische gegevens
bestond en dat maakte dit onderzoek zo
interessant.10 In dit artikel zullen die moge-
lijkheden met behulp van de opgraving van
delen van de Hoornse traankokerij in
Smeerenburg (SMB II) worden aangege-
De historische feiten
Toen de produktie van walvistraan in de
oude produktiegebieden stagneerde beslo-
ten de Engelsen in 1611 en de Nederlan-
ders in 1612 de walvisvangst zelf ter hand te
nemen. In de eerste jaren woedde tussen
beide landen een felle concurrentiestrijd die
zelfs leidde tot schermutselingen in de wate-
ren van Spitsbergen. Om deze moeilijkhe-
den te trotseren richtten de kooplieden die
zich met de nieuwe nering bezighielden de
Noordsche Compagnie op. Zo ontstond een
samenwerkingsverband van onafhankelijke
ondernemingen (kamers) uit een aantal Ne-
derlandse havensteden, dat een collectief
octrooi van de Staten-Generaal kreeg. In
1614 hadden Enkhuizen, Hoorn, Amster-
dam, Rotterdam en Delft een kamer in de
Noordsche Compagnie; Middelburg, Vlis-
singen en Veere sloten zich in 1617 aan en
Harlingen en Stavoren volgden in 1636. Zo
werd een kartel van walvisvangstonderne-
mingen gevormd, waarin prijs- en
vangstafspraken werden gemaakt. De Ne-
derlandse walvisvaart werd hierdoor een re-
latief goed georganiseerde onderneming.
De vloot van de compagnie werd geëscor-
teerd door een aantal oorlogsschepen en
Basken werden ingehuurd om de walvissen
te vangen en te verwerken. Op de kust van
Spitsbergen werden traankokerijen ge-
bouwd waar het spek tot traan werd ge-
kookt. Op Amsterdameiland in het noord-
westen van Spitsbergen ontstond zo de uit
meerdere traankokerijen bestaande neder-
zetting Smeerenburg.
De compagnie bestond van 1614 tot 1642
en ieder jaar werd een aantal schepen naar
het noorden uitgerust. Na de ontdekking
van Jan Mayen in 1614 werden ook daar
traankokerijen gebouwd en spoedig ver-
schoof het zwaartepunt van de Nederlandse
walvisvaart naar dat eiland. Deze situatie
bleef een aantal jaren bestaan. Slechts
enige Amsterdamse en Zeeuwse schepen
zeilden voor 1625 door naar Amsterdam-
eiland, de anderen bleven bij Jan Mayen.
De walvisvaart bleek echter minder lucratief
dan sommige grote investeerders hadden
verwacht. Zij keerden de handelstak
daarom de rug toe waardoor de compagnie
van 1625 tot 1630 moeilijke jaren door-
maakte. In het begin van de jaren dertig her-
leefde door de hoge traanprijzen weer iets
van de vroegere bedrijvigheid. In deze pe-
riode zeilden de Nederlandse schepen naar
beide vangstgebieden.
Na de verlenging van het octrooi in 1634
ging de compagnie, door desinteresse van
haar bewindhebbers en binnenlandse con-
currentie snel achteruit. Na 1635 reedden
de kamers van Rotterdam, Delft en Veere en
spoedig daarna ook Vlissingen en Middel-
burg slechts af en toe een schip uit. De com-
pagnie viel daardoor reeds voor 1642 uiteen
en als gevolg daarvan werd geen aanvraag
tot verlenging van het octrooi ingediend.
De Amsterdamse en Harlinger kamer zetten
hun walvisvangstactiviteiten na afloop van
het octrooi nog wel enige jaren in compag-
nieverband voort, maar ze konden andere
figuur 4 Detail houtsnijwerk boven de schouw in de voormalige vergaderzaal van de kamer Hoorn
der Noordsche Compagnie in het gebouw van het Westfries Museum. Foto Westfries Museum.
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figuur 5 Inventarislijst van een traankokerij op
Spitsbergen 1662. Rijksarchief Leeuwarden.
Nederlandse schepen niet uit de vangstge-
bieden weren. Veel commandeurs en har-
poeniers die voorheen bij de Noorsche
Compagnie dienden, rustten met een aantal
collega's op eigen kosten één of meer sche-
pen uit naar de arctische wateren. Deze
kleinschalige partnerrederijen namen de
Nederlandse walvisvaart over en er brak
een turbulente periode aan.
De traankokerijen waren in deze periode
moeilijk te onderhouden. Niet alleen was de
organisatiegraad van de Nederlandse wal-
visvaart sterk verminderd, maar ook was het
aantal ijsjaren toegenomen, waardoor de
baaien van Spitsbergen langer met ijs be-
dekt bleven en het arbeidsseizoen aanzien-
lijk korter werd. Hoewel de Nederlanders tot
diep in de 18de eeuw in de wateren van
Spitsbergen op walvissen jaagden werden
de traankokerijen rond 1660 verlaten. Men
kookte door de omstandigheden gedwon-
gen, vanaf dat moment het spek in de thuis-
haven.
Eén van de traankokerijen van Smeeren-
burg was van de kamer Hoorn en van deze
traankokerij (SMB II) is relatief veel uit
schriftelijke bronnen bekend. We weten van
de vroegste gedrukte kaart van het gebied
dat het de meest westelijke traankokerij van
Smeerenburg was." Ze is zeer waarschijn-
lijk in 1625 gebouwd12 en in 1654 aan een
Rotterdamse walvisvaartrederij verkocht die
er geen gebruik van maakte.13 De schrifte-
lijke bronnen suggereren echter na 1642 al
een sterk afgenomen gebruik want er zijn
van Hoornse kooplieden na 1642 slechts be-
vrachtingscontracten uit 1646, 1649 en
1650 bekend.14
Een iconografische bron laat zien dat de ko-
kerij bestond uit een dubbele oven met kap-
banken en koelbakken en vier eenvoudige
houten huizen waarvan twee een magazijn
met een schuin dak hadden. De ovens wa-
ren volgens deze bron uit bakstenen opge-
trokken, rond van vorm en voorzien van een
schoorsteen van hout die boven het stook-
gat op de korte zijde van de oven was ge-
plaatst.15 We weten dat de kamer Hoorn
vanaf 1625 bijna ieder jaar één of twee sche-
pen naar het noorden uitrustte. Ze werkte
daarbij nauw samen met de Kamer Enkhui-
zen waarbij het Enkhuizer schip meestal
naar Jan Mayen en dat die van Hoorn naar
Spitsbergen ging. Hoorn had daar één
ploeg aan land hetgeen neerkomt op onge-
veer 40 man. Deze mensen werkten en ver-
bleven aan land in de traankokerij. Onder
hen bevonden zich naast flensers, speksnij-
ders en spekkokers in ieder geval één of
twee kuipers voor het inkuipen van de traan.
Een aantal beladingslijsten geeft aan wat ze
zoal op een reis naar het noorden meena-
men en een inventarislijst van één van de
traankokerijen informeert ons over de goe-
deren die op Spitsbergen werden achterge-
laten.16
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De archeologische feiten
Een oppervlakte verkenning en een booron-
derzoek hadden in 1979 uitgewezen dat in
het westelijke deel van Smeerenburg een
aantal gebouwen had gestaan. Eén van
deze huisplaatsen werd in 1980 gekozen als
plaats van opgraving. Met behulp van een
metaaldetector werden de grenzen van het
op te graven gebied nader bepaald en voor-
afgaande aan de opgraving vond een gede-
tailleerde hoogtemeting plaats.
De opgraving toonde twee door een laag
grof zand gescheiden cultuurlagen. In de
onderste laag werden slechts een vuur-
plaats van natuursteen en een enkele bak-
steen, wat paalgaten en een houtskoollaag
met enige artefacten gevonden. De paalga-
ten, die soms nog houtfragmenten bevat-
ten, waren moeilijk met elkaar in verband te
brengen, maar het is mogelijk dat het hier
sporen van tenten betreft.
In de tweede cultuurlaag werden resten van
een houten huis aangetroffen dat na de be-
woning grondig is afgebroken. Slechts de
resten van een vuurplaats van bakstenen,
enkele poeren van walviswervels, enige
paalfragmenten, vloerdelen, paalgaten en
andere grondsporen waren terug te vinden.
De vuurplaats lag midden in het huis en was
gemaakt van rode bakstenen (19 x 9.5 x 4
cm.) die in kleiverband waren gelegd. De af-
meting van de vuurplaats was 0.90 x 1.80
m.; de zijkanten waren gesloten hetgeen
wijst op een oorspronkelijk aanwezige rook-
kap. Aan de achterzijde was de vuurplaats
door twee walviswervels en aan de voorzijde
door enkele walvisribfragmenten gefun-
deerd. Vuurplaats en schoorsteen werden
ondersteund door een baksteenmuur die
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oorspronkelijk van de schouw naar de wes-
telijke wand van het huis liep. Deze muur
rustte op walvisbotten en korte planken. Het
puin van de muur bedekte een deel van de
houten vloer dat daardoor bewaard is geble-
ven. Op verschillende plaatsen zijn walvis-
wervels in situ aangetroffen die als poer van
de stijlen van het huis waren gebruikt. Hier-
door, en dankzij de resten van de oostelijke
wand was het mogelijk de omvang van het
oorspronkelijke huis te bepalen. De afmetin-
gen van het huis waren 5.10 x 7.80 meter.
Achter het huis werd een afvallaag met veel
slakken en ijzerfragmenten aangetroffen en
ten oosten ervan lag een werkvloer van rode
bakstenen.
Door vergelijking met andere houten huizen
was het mogelijk de archeologische feiten
historisch te interpreteren. Het hier opge-
graven huis bleek anders te zijn dan de el-
ders op het nederzettingsterrein opgegra-
ven huizen. Het is een twee beukig dubbel-
huis geweest dat vooral veel in Noord-Hol-
land voorkwam. De zijbeuk aan de westzijde
had een breedte van 1.20 meter, hetgeen
een kenmerkende breedte is voor een
bedstede. Er was in de zijbeuk ruimte voor
vier bedsteden. Van een aangebouwd ma-
gazijn zoals in de schriftelijke bronnen is
aangegeven werden geen sporen gevon-
den.
Ten zuiden van het opgegraven huis wer-
den de resten van één helft van een dubbele
traanoven blootgelegd. Uit de stratigrafie
bleek dat de oven gelijktijdig met het houten
huis in gebruik was en tot de tweede cultuur-
laag behoorde. Deze oven was rond maar
had een aanzienlijk grotere diameter dan de
erg op Baskische ovens in Labrador lijkende
ovens uit de eerste periode van Smeeren-
burg; namelijk 2.40 tegen 1.00 meter.17
Deze oven was uit een aantal delen samen-
gesteld. Van buiten naar binnen waren dat
een van natuursteen en traancement opge-
bouwde buitenmuur, een van baksteen op-
getrokken ovenmuur, die een fundament
van zand omsloot en een stookkanaal met
baksteenmuren. Tussen de buitenmuur en
de eigenlijke oven was een ruimte die ge-
vuld was met door rook zwart gekleurd
zand. Het zandlichaam was afgedekt met
bakstenen die in kleiverband waren gelegd.
Hierop moet de traanketel hebben gestaan,
waar omheen de ovenmuur was gemetseld.
Aan de bakstenen van het stookkanaal was
te zien dat het vuur niet onder maar voor de
ketel heeft gebrand, zodat het spek niet kon
aanbranden. De constructie was zodanig
dat de rook heen door het stookkanaal on-
der de ketel en terug door de ruimte tussen
de ketel en de ovenmuur om de ingemet-
selde ketel naar de schoorsteen trok, die bo-
ven het stookgat, in de ovenmantel was be-
vestigd. Door dit circulatiesysteem van
warme lucht dat de walvisvaarders van de
pottebakkers moeten hebben afgekeken,
kon de ketel gelijkmatig worden verwarmd.
en huisvest afhankelijk is van het wel-
vaartspeil.18
In tegenstelling tot de meeste opgravingen
in oude Nederlandse stadskernen leverde
deze op Spitsbergen niet veel aardewerk
op. Het aardewerk is bovendien slecht be-
waard gebleven. Het was stuk gevroren
waardoor slechts kleine scherven werden
teruggevonden. Soms werd van een be-
paalde pot slechts één scherfje gevonden.
Vooral majolica schotels waren sterk door
de vorst aangetast, maar omdat het hier be-
kend aardewerk betrof, was een klein
scherfje al genoeg om uit te maken dat het
tenminste eenmaal om een polychroom
schotel ging en dat alle majolica in Neder-
land was gemaakt. De borden en schalen
waren, zo blijkt uit bakscheuren tweede
keus. Behalve majolicafragmenten is ook
een scherf van een wanfriedbord aangetrof-
fen. Uit een vrij recente ontdekking van een
groot aantal misbaksels in een gesloten
vondstcomplex in West-Friesland blijkt dat
de wanfriedborden behalve in het Rijnge-
bied ook in Enkhuizen werden gemaakt19
en dan is het niet bijzonder dat een scherf
van zo'n bord in het vondstcomplex van de
Uit de tabel blijkt dat er in tegenstelling tot
West-Nederland in Smeerenburg geen por-
selein is gevonden. Evenmin werd er Delfts
Wit aardewerk gevonden. Vooral deze laat-
ste aardewerksoort komt in Nederland alge-
meen in beerputten van na 1640 voor. Uit
het ontbreken van dit aardewerk in Smee-
renburg mogen we concluderen dat na 1640
geen nieuw aarderwerk meer is aange-
voerd, met andere woorden dat na dat jaar
met een verminderd sedentair gebruik moet
worden gerekend.
Verder is in SMB II vooral rode baksteen van
het formaat Rijnvormsteen (19 x 9.5 x 4 cm)
en gele baksteen van het Friese formaat
(17x8x4 cm) aangetroffen. Er zijn geen
dakpanfragmenten maar wel plavuizen en
wandtegels gevonden. Sommige wandte-
gels hadden nog resten van blauw/wit ge-
kleurd tinglazuur.
Naast aardewerk werden in SMB II ook frag-
menten van drinkglazen, een fles en een an-
der niet nader te determineren glazen voor-
werp gevonden. Als we huishoudelijke voor-
werpen naar functie indelen dan zien we dat
inclusief het glas: 45% van de voorwerpen
figuur 6 Vuurp/aats van veldkeien en bakstenen
in de eerste cultuurlaag. Foto Ben Bekooy.
Het was een uitgekiende constructie die
goed tegen het weer op Spitsbergen be-
stand was. De oven leek qua vorm en con-
structie op de andere latere ovens van
Smeerenburg maar verschilde sterk van de
elders op Spitsbergen aangetroffen ovens.
Rondom de dubbeloven werden resten van
palen gevonden waarop mogelijk kapban-
ken en koelbakken rustten.
In en vooral om het huis werden veel voor-
werpen of fragmenten van voorwerpen ge-
vonden. Deze voorwerpen zijn daar geko-
men als gevolg van menselijk handelen en
kunnen daarom informatie verschaffen om-
trent dat handelen.
Met behulp van die voorwerpen is gepoogd
de functie van bepaalde ruimten en het wel-
vaartspeil van de walvisvaarders te bepa-
len, er vanuit gaande dat de wijze waarop
men zich in de samenleving voedt, kleedt,
traankokerij van Hoorn voorkomt. Er zijn in
deze opgraving ook fragmenten van steen-
goed aangetroffen maar deze waren hier
niet zo dominant als in de andere vondst-
complexen van Smeerenburg aanwezig.
Het vondstcomplex werd overheerst door
het zogenaamde gebruiksaardewerk. Dit
loodglazuuraardewerk bestond uit grapes,
steelpannen, papkommen, braadpannen en
een braadslee. De gehele aardewerkgroep
van SMB II vertoont een duidelijke overeen-
komst met het Westnederlandse patroon
(zie tabel 1).
figuur 7 Schouw uit het houten huis uit de
tweede cultuurlaag. Deze schouw is aan de
achterzijde gefundeerd door walviswervels en
aan de voorzijde gebouwd op walvisribben. Foto
Ben Bekooy.
tot het keukengoed, 28% tot het tafelgoed,
21 % tot het drinkgoed en 6% tot de catego-
rie diversen behoorde. Een patroon dat
goed overeenkomt met het Westneder-
landse patroon.
Tabakspijpfragmenten werden overal maar
vooral buiten het huis gevonden. Op basis
Hoorn (SMB II)
Smeerenb. patr.
Westned. patr.
loodglazuur
27 82%
128 69%
818 85%
steengoed
3 9%
35 19%
40 4%
majolica
3 9%
22 12%
99 10%
porselein
9 1%
Tabel 1 Vergelijking van de aardewerkgroepen van de Hoornse traankokerij met die van
de rest van Smeerenburg en die uit een aantal beerputten in West-Nederland.
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1610-1620
1620-1630
1630-1640
1640-1650
1650-1660
na 1660
Tabel 2. Vergelijking van
derzetting met die uit de
hele nederzetting
25 5.6%
58 1 3 %
159 35.7%
102 22.9%
85 19 %
17 3.8%
de datering van de tabakspijpfragmenten
Hoornse traankokerij (SMB II).
Hoornse traank.
10 16.7%
18 30 %
18 30 %
13 21.7%
1 1 .6%
-
uit de gehele ne-
van deze tabakspijpfragmenten kan de
Hoornse traankokerij van 1610-1650 wor-
den gedateerd. Als we de datering van de
hele nederzetting d.w.z. het opgegraven
deel ervan, met SMB II vergelijken dan blijkt
deze traankokerij tot de vroegste te behoren
(tabel 2).
De dateerbare tabakspijpfragmenten stam-
men uit de periode 1610-1650 en zijn regel-
matig over de gehele periode verdeeld. De
eerste cultuurlaag onderscheidde zich in dit
verband op geen enkele wijze van de
tweede. Er ging blijkbaar slechts een korte
bewoning aan het houten huis vooraf (één
seizoen?). Interessant is ook dat de ta-
bakspijpen die gevonden zijn in de Hoornse
traankokerij vrijwel uitsluitend afkomstig
waren uit de produktiecentra Hoorn/Enkhui-
zen (34%) en Amsterdam (27%). Goudse
figuur 8 Plattegrond van het houten huis van SMB II.
Tekening Ide Stoepker.
pijpen kwamen hier in tegenstelling tot de
andere opgravingen in Smeerenburg nau-
welijks voor. Kennelijk is de markt in Noord-
Holland in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw nog stevig in handen van lokale
pijpmakers, waardoor de herkomst van de
gebruikers van de Hoornse traankokerij uit
de pijpfragmenten blijkt.
Bij de ijzeren voorwerpen valt op dat smeed-
afvalstukken en smidgereedschappen veel
voorkomen. Ook zijn harpoenfragmenten
gevonden die duiden op een vorm van ge-
reedschapmakerij in dit huis. Er moet
daarom in deze traankokerij minstens één
smid hebben gewerkt. Er werden verder
weinig walvisvangst- en walvisverwerkings-
gereedschappen gevonden en als men de
aantallen gevonden gereedschappen ver-
gelijkt met die van de volgens de inventa-
rislijst achtergelaten gereedschappen dan
wordt het verschil extra opvallend. Men zou
op grond van de gevonden gereedschappen
Smeerenburg zelfs geen walvisvangststa-
tion kunnen noemen.
In SMB II werden relatief veel nestels gevon-
den, in ieder geval meer dan elders in
Smeerenburg. Ook de geborgen schoen-
fragmenten waren zonder uitzondering af-
komstig van veterschoenen.20
Onder de gevonden voorwerpen van metaal
bevond zich een koperen gesp. Bovendien
week de verhouding vilt/ander weefsel af
van die van de andere vondstcomplexen. Er
werden duidelijk meer viltfragmenten ge-
vonden dan elders.21
Deze vondsten duiden mogelijkerwijs sa-
men op een zekere sociale stratificatie in
Smeerenburg waarbij het opgegraven huis
van de Hoornse traankokerij dan onderdak
moet hebben geboden aan het kader van de
Hoornse Kamer.
De sociale stratificatie bleek echter niet uit
de voedselresten die werden gevonden. Die
weken niet af van de elders in Smeerenburg
gevonden resten. Het basisvoedsel van de
walvisvaarders bestond uit granen en peul-
vruchten. De hoeveelheid en het soort fruit
weken niet af. In SMB II werden alleen wat
meer specerijen en medicinale kruiden ge-
vonden. Tot de medicinale kruiden be-
hoorde het ter plaatse verzamelde lepel-
blad22 dat als medicijn tegen scheurbeuk
diende.
Daarnaast viel het voorkomen van kleef-
kruid23 op, dat mogelijk werd gebruikt als
koffiesurrogaat. Van dit kruid ging een
bloedstelpende werking uit, hetgeen bij
scheurbuik zeker van pas kwam.24
De dierlijke component in het voedsel van
de walvisvaarders bestond vooral uit gezou-
ten en gerookt rund- en varkensvlees. De
gevonden runderbotten wezen op de mee-
name van in de lengte richting doorge-
zaagde karkassen. Het vlees moet zowel
goedkoop als taai zijn geweest want er zijn
vrijwel alleen botten van oude dieren gevon-
den.
Dit is duidelijk anders dan in de kernen van
de Nederlandse steden. Daar zijn vooral
botten van kalveren en jongvee gevonden.
De vondst van kootjes en schedelfragmen-
ten toont aan dat varkens in één stuk wer-
den meegenomen. Van de varkens werden
bovendien botten van jonge dieren gevon-
den.25 SMB II was van alle opgegraven hui-
zen in Smeerenburg het rijkst aan visresten,
maar dit betrof slechts resten van twee soor-
ten namelijk haring en kabeljouw. Beide
soorten konden gemakkelijk geconserveerd
worden; de haring ging gezouten mee en de
kabeljouw gedroogd. Uit het ontbreken van
bepaalde skeletonderdelen blijkt dat deze
vissoorten inderdaad in geconserveerde
vorm werden meegenomen en niet ter
plaatse werden gevangen.26 Als aanvulling
op het dieet of om andere redenen werd vol-
gens de archeologische gegevens jacht ge-
maakt op rendieren, ijsberen, walvissen,
poolvos, zeehond en diverse vogels. Opval-
lend is dat de samenstelling van het zoolo-
gisch materiaal in het geheel niet kenmer-
kend is voor een walvisvangststation, daar-
voor komen er te weinig walvisbotten in
voor. SMB II leverde in vergelijking tot de
andere opgravingen maar weinig vogelbot-
ten op. Er werden behalve enige kippebot-
ten slechts botten van alkachtigen en meeu-
wen gevonden.
Karakteristiek voor de traankokerijen op
Spitsbergen is het voorkomen van bewerkt
balein. Uit de gevonden fragmenten is dui-
delijk op te maken dat in Smeerenburg met
dit nieuwe materiaal werd geëxperimen-
teerd. Er werden gesneden figuren van ba-
lein gevonden maar ook een dekseltje met
drukmotieven. Daarnaast werd een frag-
ment van een vuurhaal van balein gevon-
den. Ook werd het, getuige de vondst van
met spijkers doorboorde baleinplaten moge-
lijk als bouwmateriaal gebruikt. In ieder ge-
val werd een pak balein gevonden dat als
ondersteuning van één van de stijlen van
het huis had gediend.
Conclusies
Het archeologisch onderzoek maakt duide-
lijk dat de traankokerijen kunnen worden op-
gevat als een netwerk van 'eilandjes' op de
kust van Spitsbergen die door walvistfaar-
ders zijn gekoloniseerd, waarbij ze hun ei-
gen sociaal-culturele omgeving meebrach-
ten. Bijna alle gebruiksvoorwerpen en
bouwmaterialen waren uit de Republiek af-
komstig. Er is nauwelijks gebruik gemaakt
van de ter plaatse aanwezige materialen.
De afgelegen kolonies konden alleen be-
staan door een jaarlijkse aanvoer van goe-
deren en mensen. Van permanente neder-
zettingen met eigen middelen van bestaan
was geen sprake. Het is op grond van het
opgegraven materiaal zelfs niet goed moge-
lijk de nederzettingen als walvisvangst-
stations te typeren. Wel blijkt het mogelijk
SMB II als traankokerij van Hoorn te identifi-
ceren. Ook blijkt uit het archeologisch on-
derzoek dat er in de traankokerij twee bewo-
ningsfasen na elkaar zijn geweest; een
korte eerste fase met tenten en een lange
tweede fase met houten huizen als onder-
komen. Er is op grond van de archeolo-
gische gegevens weinig reden om aan te
nemen dat de huizen ieder jaar opnieuw
moesten worden gebouwd. De in de litera-
tuur vermelde hoge afschrijving is daarom
figuur 9 De opgegraven westelijke helft van de
oven van Hoorn. Foto Ben Bekooy.
figuur 10 Reconstructietekening van de
opgegeven oven,
1. Buitenmuur van natuursteen en traancement.
2. Ovenmuur van baksteen.
3. Ingemetselde traanketel.
Tekening Ide Stoepker.
niet waarschijnlijk zodat de kosten van de
Noordsche Compagnie per jaar minder
hoog waren dan tot nu toe werd aangeno-
men. De ontwikkeling van tijdelijke naar
semi-permanente seizoensnederzetting
wordt door de iconografie bevestigd. Maar
omgekeerd zijn er maar weinig archeologi-
sche aanwijzingen voor een minder inten-
sief gebruik na 1640. Het onderzoek van de
tabakspijpen veronderstelt immers een tot
1650 doorlopend gelijkblijvend gebruik,
slechts het ontbreken van Delfts wit aarde-
werk zou op een verminderd gebruik kun-
nen wijzen.
Het opgegraven huis was, geheel volgens
de verwachting een Noordhollands dubbel-
huis met bedsteden en een Hollandse
schouw en ook de oven vertoonde een Hol-
landse bouwwijze. Men bouwde zijn huizen
zoals men ze altijd heeft gebouwd. Een as-
pect dat we tot Braudel's stilstaande laag in
figuur 11 Resten van een traanoven op Siegle-
r0ya in het oosten van de Spitsbergen archipel.
Foto auteur.
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figuur 12 Tekening van het aardewerk van SMB II. Tekening Jan Erik
Diltz.
figuur 13 Overzicht van het in Smeerenburg gevonden aardewerk en glas
ingedeeld naar materiaal en functie. Tekening Ide Stoepker.
de geschiedenis kunnen rekenen, ware het
niet dat na verloop van tijd in deze traditio-
nele bouwwijze enige wijzigingen als aan-
passingen aan de arctische omstandighe-
den werden aangebracht. Bij de huizen be-
stonden die aanpassingen uit het ophogen
van de vloeren en het aanbrengen van isola-
tielagen onder vuurplaatsen en bij de ovens
is het circulatiesysteem van de hete lucht
een voorbeeld van zo'n aanpassing.
Het archeologisch onderzoek maakt verder
duidelijk dat de Nederlanders de walvis aan-
vankelijk op Baskische wijze verwerkten
maar na verloop van tijd de verwerking zelf
verder ontwikkelden. De walvisvaart maakte
daardoor in het begin van de zeventiende
eeuw een geweldige technische ontwikke-
ling door waarbij met name het kookproces
sterk verbeterd werd. De vondst van een ba-
sis en andere onderdelen van kaapstanders
toonde aan dat het afspekken van de walvis
ook van plaats veranderde. Spekten de Bas-
ken en na hen de Engelsen de walvis langzij
het schip af, de Nederlanders trokken de
dieren aan land en spekten ze daar af. Het
overgeleverde beeldmateriaal bevestigt een
dergelijke handelswijze.
In plaats van de vier in het houtsnijwerk van
de schouw in Hoorn uitgebeelde huizen
werden in het veld restanten van twee hui-
zen gevonden. Deze twee huizen waren
klein zodat er in deze traankokerij hooguit
veertig personen gehuisvest konden wor-
den. Uitgaande van dit aantal per traanko-
kerij komen we voor heel Smeerenburg op
ongeveer 200 inwoners hetgeen één vijfde
is van het aantal dat tot nu toe op grond van
schriftelijke bronnen werd aangenomen.27
Uit de schriftelijke bronnen weten we dat de
voorwerpen uit het vondstcomplex SMB II
uit de periode 1625 tot 1654 dateren. Een
dergelijke wetenschap is in de archeologie
zeer bijzonder en biedt de mogelijkheid de
dateringen van voorwerpen te verfijnen. Zo
blijken veel vroege pijpfragmenten volgens
de gehanteerde dateringsmethode van voor
de stichting van de traankokerij te dateren
terwijl latere pijpfragmenten opvallend goed
de einddatum van de traankokerij aange-
ven.
Er werd in vergelijking met Nederlandse op-
gravingen maar weinig aardwerk (33 stuks)
gevonden maar de samenstelling van de
vondstgroep lijkt erg op die van in Neder-
land gevonden vondstgroepen, zij het dat
porselein en Delfts Wit aardewerk ont-
breekt. Typisch Nederlands zijn de gegla-
zuurde wandtegels die bij de schouw wer-
den aangetroffen.
De ijzeren voorwerpen en slakken tonen
aan dat in de traankokerij een smid werkte
die ter plekke gereedschap maakte of her-
stelde. Iets waarover de schriftelijke bron-
nen zwijgen.
Het voedsel was scheepsvoedsel en voor
iedereen hetzelfde zo blijkt uit het onder-
zoek van de etensresten. Dit onderzoek le-
verde behalve wat aanvullende gegevens
over de conservering van vlees en vis en de
gebruikte medicinale kruiden geen nieuwe
gegevens. Wel blijkt dat het dieet werd aan-
gevuld met wild en kruiden uit de directe
omgeving.
Voor het eerst werd een grote hoeveelheid
bewerkt balein gevonden. Er werd in de
Hoornse traankokerij volop met dit nieuwe
materiaal geëxperimenteerd waaruit blijkt
dat niet alleen de officiële baleinwerkers in
de Republiek maar ook de walvisvaarders
zelf naartoepassingsmogelijkheden van ba-
lein zochten.
Het archeologisch onderzoek levert op deze
manier veel aanvullende gegevens over de
Nederlandse walvisvaart bij Spitsbergen,
waardoor meer inzicht in de ontwikkeling
van het bedrijf en het dagelijks leven in een
arctisch walvisvangststation uit de pre-in-
dustriële periode kon worden verkregen. De
confrontatie van schriftelijke en materiële
bronnen heeft tot gevolg dat de 'historische
werkelijkheid' moet worden bijgesteld. Zo
was de omvang van de activiteiten van de
Noordsche Compagnie in de wateren van
Spitsbergen minder groot dan men op grond
van schriftelijke bronnen aannam. Het mo-
nopolierecht van de Noordsche Compagnie
heeft de ontwikkeling van de vroege Neder-
landse walvisvaart sterk beperkt, waardoor
het belang ervan voor de totale economie
van de Republiek gerelativeerd moet wor-
den.
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